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ABSTRAK 
 
Ashari, Muhammad Ridlo. 2012. Pusat Perdagangan Kerajinan dan Kuliner Khas 
Sidoarjo. Dosen Pembimbing Aulia Fikriarini Muchlis, MT, dan Ernaning 
Setyowati, MT 
 
Kata kunci: Pusat Perdagangan Kerajinan dan Kuliner, Metafora Kombinasi, Kota 
Sidoarjo 
 
Sidoarjo merupakan kabupaten sekaligus kota yang terletak di Propinsi Jawa Timur. 
Letak geografis Kota Sidoarjo merupakan kota yang berbatasan dengan kota Surabaya, 
Gresik, Selat Madura, dan Pasuruan serta 18 kecamatan yang mendukung dalam 
pengolahan hasil industri dan perikanan. Potensi unggulan tersebut mencakup beberapa 
sektor, diantaranya sektor perikanan dan kelautan. Disamping itu, Sidoarjo juga dikenal 
dengan makanan yang khas yakni bandeng asap dan krupuk udang. Saat ini, perkembangan 
industry, ekonomi, sektor pertanian, perikanan dan sektor perdagangan meningkat setiap 
tahunnya. Seiring dengan berjalannya waktu, Sidoarjo mengalami keterpurukan. Sehingga 
berkurangnya prosentasi industri di Sidoarjo adalah adanya bencana alam lumpur panas di 
kecamatan Porong yang telah menimbulkan banyak kerugian khususnya di bidang 
perekonomian. Bencana tersebut berakibat pada tidak berfungsinya jalan tol pada ruas jalan 
porong-gempol yang merupakan urat nadi perekonomian dan merupakan jalur akses 
transportasi serta terendamnya bangunan pabrik/industri dan lahan usaha mikro. Hal itu 
telah mengakibatkan dampak yang luar biasa diantaranya meningkatnya pembiayaan 
distribusi hasil produksi industri, menurunnya produktivitas usaha di sektor industri dan 
perdagangan.  
Melihat kondisi seperti ini perlu adanya pengembangan potensi industri dalam 
meningkatkan perekonomian kesejahteraan penduduk Sidoarjo serta mengenal lebih dalam 
industri-industri yang ada di Sidoarjo. Tempat tersebut bernama Pusat Perdagangan 
Kerajinan dan Kuliner Khas Sidoarjo yang bertujuan membantu menyalurkan sebagian dari 
hasil potensi industri kecil yang ada seperti sentra kerajinan dan kuliner serta mengenalkan 
hasil produk industri tersebut terutama kepada penduduk luar kota yang datang ke Sidoarjo. 
Metafora kombinasi sebagai langkah yang digunakan dalam rancangan Pusat 
Perdagangan Kerajinan dan Kuliner Khas Sidoarjo. Merupakan proses penggabungan 
antara kedua unsur yakni tradisi masyarakat Sidoarjo dengan arti sebuah maskot kota 
Sidoarjo yakni ikan dan udang. Perpaduan tersebut diaplikasikan ke dalam wujud arsitektur 
lokal yang mengalami modernisasi. Konsep pergerakan digunakan guna mendukung tema 
yang digunakan. Adanya Pusat Perdagangan Kerajinan dan Kuliner Khas Sidoarjo nantinya 
berfungsi sebagai jalan untuk menghidupkan kembali potensi industri di Sidoarjo yang saat 
ini mulai menurun. 
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ABSTRACT 
 
 
Ashari, Muhammad Ridlo. 2012. The Center of Trade The Craft and Culinary 
Sidoarjo. Supervising lecturer Aulia Fikriarini Muchlis, MT, and Ernaning 
Setyowati, MT 
 
keywords: The Craft and Culinary, The Center of Trade A Metaphor Combination, A 
City District Sidoarjo  
 
Sidoarjo is at once the city lying in east java province. Geographical location of the 
town of sidoarjo is town bordering the city of Surabaya, Gresik, a Strait Madura, and 
Pasuruan areas and 18 sub-district support in processing the result of industry and fishery. 
Potential seed of certain sectors, the includes some of them are in the fisheries sector and 
maritime. Besides, Sidoarjo also known with food that is distinctive is a shrimp of smoke 
and chips. Currently, the development of industry, economy, the agricultural sector, 
fishery and trade sectors increasing every year. , in line with a function of time sidoarjo 
experience is falling. So a reduction in the percentage of industry is the presence in 
Sidoarjo 
See the condition like this requires industrial development potential to improve 
economic welfare inhabitant of Sidoarjo and get a better in those industries that is on the 
Sidoarjo. The place was called the center of trade the craft and culinary Sidoarjo which 
aims to help distribute portion of the produce small industrial potential that exists as 
central the craft and culiner and introduce the result of products of industry were 
particularly to the inhabitants of out of town who came to the Sidoarjo.  
A metaphor combination as a step used in the center of trade the craft and culinary 
Sidoarjo. Is the process of amalgamation between the two elements namely the tradition 
society Sidoarjo to the meaning of a maskot City Sidoarjo namely fish and shrimp. But 
reintegration is applied to a form of architecture in local experience of modernization. 
The concept of movement used to support a theme that is used. The Center of Trade The 
Craft and Culinary Sidoarjo. 
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  الملخص
  
 
  
 الإشراف على محاضر. مركز التجارة الحرفية وسيدوارجو الطبخ. 2102. irahsA .oldiR .huM
  TM ,silhcuM inirairkiF ailuA nad TM ,itawoyteS gninanrE
  
  الحرفية والطبخ، ومركز للتجارة في الجمع بين المجاز، وھو حي مدينة سيدوارجو :كلمات البحث
  
 
الموقع الجغرافي للبلدة . سيدوارجو ھو في آن واحد في المدينة الواقعة فى مقاطعة جاوا الشرقية
 81ك، وھو مضيق مادورا، زقاق، والمناطق و سيدوارجو ھي بلدة المطلة على مدينة سورابايا، جريسي
البذور المحتملة لقطاعات معينة، ويتضمن . منطقة فرعية الدعم في معالجة نتيجة لصناعة وصيد الأسماك
الى جانب ذلك، سيدوارجو المعروف أيضا مع الطعام الذي . بعض منھم في قطاع الثروة السمكية والبحرية
حاليا، وتطوير، والصناعة الاقتصاد والثروة السمكية . ورقائق البطاطسھو مميز ھو الروبيان من الدخان 
، وذلك تمشيا مع وظيفة من تجربة سيدوارجو . والقطاع الزراعي والقطاعات التجارية المتزايدة في كل عام
  لذلك انخفاضا في النسبة المئوية للصناعة ھو وجود في سيدوارجو. الوقت آخذ في الانخفاض
  
مثل ھذا يتطلب إمكانات التنمية الصناعية من أجل تحسين رفاه الاقتصادي ساكن انظر حالة 
كانت تسمى مكان مركز . سيدوارجو والحصول على أفضل في تلك الصناعات التي ھي على سيدوارجو
التجارة الحرفية وسيدوارجو الطھي والتي تھدف للمساعدة في توزيع جزء من إمكانات المنتجات الصناعية 
وإدخال نتيجة لمنتجات الصناعة وخاصة لسكان خارج  renilucة والحرفية الموجودة في وسط والصغير
  .المدينةالذيجاءإلٮسيدوارجو
  
ھو عملية دمج . مزيج استعارة كخطوة المستخدمة في مركز الحرف والتجارة وسيدوارجو الطھي
ولكن . أي سيدوارجو والروبيان toksamبين العنصرين ھما تقليد سيدوارجو المجتمع لمعنى سمكة مدينة 
يستخدم مفھوم . يتم تطبيق إعادة الإدماج إلى شكل من أشكال الھندسة المعمارية في الخبرة المحلية والتحديث
 .مركز التجارة الحرفية وسيدوارجو الطبخ. الحركة لدعم الفكرة التي يتم استخدامھا
 
 
 
 
 
  
 
 
 
